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Les últimes lletres 
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Mònica Batct (El Pont d'Armentera, 1976), s'estrena 
com a novel·lista amb L'habitació grisa, obra guanyadora 
del XXV premi Just M. Casero que cada any convoca la 
Llibreria 22 de Girona i que ofereix al premiat la publica-
ció de l'obra per part de l'editorial Empúries. 
Estem davant d'una novel·la plena de símbols; d'un 
relat d'estructura poc usual, plena d'anades i vingudes en el 
temps; d'un text on els personatges es mostren buits d'espe-
rit, plens d'il·lusions frustrades, curulls de covardia i tristor. 
L'autora ens descriu la història d'una família benes-
tant, els Guinovart, que regenten una llibreria ideal, 
d'estil i contingut modernista a la ciutat imaginària de 
Mir. Es tracta d'una família de façana lluent però total-
ment desestructurada per dins. A la casa tothom hi guar-
da els seus secrets, el seu odi, les seves esperances, però, a 
causa de la incomunicació, mai res passa d'un possible 
canvi i tot queda en un no res, en un simple i angoixant 
pas del temps. 
Els Guinovart són genèticament distants, cap d'ells 
no posseeix la valentia suficient per expressar el desig; 
amaguen el que saben, ignoren la veritat i, en últim 
moment, la defugen per no enfrontar-s'hi. 
Mònica Batet no es prodiga en accions trepidants, ni 
en llargues convenes, sinó que es concentra en la creació 
d'una atmosfera asfixiant propícia per al desenvolupa-
ment del drama. Per aconseguir-ho es val dels nombrosos 
símbols (els rellotges aturats, una maleta, unes botes 
d'aigua...) i del contrast entre el món acollidor de la lli-
breria i la lectura, únic refugi on els personatges semblen 
trobar certa pau i tranquii-iicat, i la fredor dels sentiments 
dels mateixos protagonistes, també present i reflectida en 
l'ambient fred, inhòspit i plujós del món exterior. 
El text evoca i ens recorda amb freqüència els temes i 
la prosa de la millor Rodoreda, beu d'ella i en sap agafar 
tot el que li cal per oferir-nos una novel·la intimista, trista, 
però alhora molt humana i, per què no, també propera. 
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